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ABSTRAK 
 
ROCHIMANSYAH: Keefektifan Metode Think Pair Share terhadap 
Keterampilan Diskusi Berbahasa Jawa dalam  Pembelajaran Tembang Macapat  
Siswa Kelas XI SMA N 1 Karanganyar, Kebumen. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Apakah ada 
perbedaan yang signifikan keterampilan diskusi berbahasa Jawa antara kelompok 
yang diajar dengan metode Think Pair Share dan kelompok yang diajar tanpa 
metode Think Pair Share? (2) Apakah metode Think Pair Share lebih efektif dari 
pada metode konvensional terhadap keterampilan diskusi berbahasa Jawa dalam 
pembelajaran tembang macapat pada siswa? Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: (1) perbedaan keterampilan diskusi berbahasa Jawa antara kelompok 
yang diajar menggunakan metode Think Pair Share dengan kelompok yang diajar 
tanpa menggunakan metode Think Pair Share, dan (2) manakah yang lebih efektif 
antara metode Think Pair Share  dengan metode yang sudah ada terhadap 
keterampilan diskusi berbahasa Jawa dalam  pembelajaran tembang macapat  
pada siswa. 
Jenis penelitian adalah eksperimen semu dengan desain Control Group 
Pretest Posttest Design. Populasi penelitian yaitu siswa kelas XI SMA N 1 
Karanganyar berjumlah 281 siswa. Penyampelan menggunakan teknik sampel 
acak sederhana. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 orang. Pengumpulan 
data menggunakan teknik observasi terstruktur. Pengumpulan data menggunakan 
rubrik penilaian keterampilan diskusi berbahasa Jawa dan lembar pedoman 
penilaian keterampilan diskusi berbahasa Jawa. Validitas instrumen menggunakan 
validitas konstruk. Uji reliabilitas instrumen menggunakan teknik Alpha 
Cronbach. Teknik analisis data menggunakan uji-t dan uji ANACOVA. 
 Hasil penghitungan uji-t pascates keterampilan diskusi berbahasa Jawa 
menunjukkan nilai p sebesar 0,000 lebih kecil dari pada taraf signifikansi sebesar 
0,050. Hasil uji-t menunjukkan  ada perbedaan yang signifikan keterampilan 
diskusi berbahasa Jawa antara kelompok yang melakukan pembelajaran dengan 
metode Think Pair Share dan kelompok yang melakukan pembelajaran tanpa 
metode Think Pair Share dalam pembelajaran tembang macapat pada siswa kelas 
XI SMA N 1 Karanganyar, Kebumen. Hasil penghitungan uji-ANACOVA pascates 
keterampilan diskusi berbahasa Jawa menunjukkan nilai p sebesar  0,000 lebih 
kecil dari pada taraf signifikansi 0,050. Jadi dapat disimpulkan metode Think Pair 
Share  lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional terhadap 
keterampilan diskusi  berbahasa Jawa dalam pembelajaran tembang macapat pada 
siswa kelas XI SMA N 1 Karanganyar, Kebumen. 
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ABSTRACT 
 
ROCHIMANSYAH: The Effectiveness of Think-Pair-Share Method on the  
Discussion Skill in Javanese Language Learning on Macapat Songs of Grade XI 
Students of State Senior High School 1 Karanganyar, Kebumen. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, State University of Yogyakarta, 2012. 
 
The problem formulation of this research is as follows.  (1) Is there any 
significant difference between the group taught using the Think-Pair-Share 
method with the group taught without using the Think-Pair-Share method in the 
teaching of macapat songs? (2) Is Think Pair Share method more effective than 
conventional method in the teaching of Javanese discussion skill of macapat 
songs? This study aimed to determine: (1) the difference in Javanese discussion 
skill of the group  taught using the Think-Pair-Share method with the group taught 
without using it, and (2) which method is more effective in the Javanese  
discussion skill between Think-Pair-Share and the conventional method in the 
teaching of macapat songs. 
This research is quasi-experimental design with pretest posttest control 
group design. The population of this study was students of class XI of SMA N 1 
Karanganyar totalling 281 students. The sampling technique used was the simple 
random sampling technique. The sample was 60 students. The data collection 
technique used was structured observation. The instruments of data collection 
were assessment rubric discussion in Javanese and Javanese discussion 
assessment guideline sheet. The validity of the instruments was the construct 
validity. The reliability test of the instruments used Cronbach Alpha technique. 
The techniques of data analysis were t-test and ANACOVA test. 
The t-test results of Javanese discussion skill after the post-test  show  p 
value of 0.000 which is smaller than  the significance level of 0.050. The t-test 
results show there are significant differences between the group taught using the 
Think-Pair-Share method with the group taught without using the Think-Pair-
Share method in the teaching of macapat songs. The ANACOVA-test results of 
Javanese discussion skill after the post-test show the p value of 0.000 which is 
smaller than the significance level of  0.050. So we can conclude the Think-Pair-
Share method is more effective than the conventional method of the learning of 
Javanese discussion skill in the teaching of macapat songs to grade XI students of 
State Senior High School 1 Karanganyar, Kebumen. 
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